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MATARÓ 1920-1935. Les autoritats malaronincs en un acte al Parc (1920?). Hi figuren Joan Borràs de Palau, M. 
Amàlia de BofaruII i de Tranch, Nicasio Sànchez de Boado, Dolores Saboril Vda. Gualba, el Dr. Cruzatc, Josep Monscrrat 
Cuadrada i l'alcalde Joaquim Capell i Vidal. MASMM Arxiu d'Imatges 
MATARÓ 1920-1935. L'Ajuntament de la Dictadura en un acte públic (1925?). Al centre, assegut, l'alcaldc Antonio 
de Palau i Simón. MASMM Arxiu d'Imatges. 
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DOCimiFNTACIÓ FOTOGRAl-lCA 
MATARÓ 1920-1935. El diclador Miguel Primo de Rivcra y Orbancja arriba a la caserna d'Ariilleria de Mataró 
(1929?). MASMM Arxiu d'Imatges. 
MATARÓ 1920-1935. Proclamació de la República (14 abril 1931). l'otografia Eslapé. MASMM Arxiu d'Imatges. 
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DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
MATARÓ 1920-1935 Visiía del president l-ranccse Macià a Malaró sortint de l'escola del Forn del Vidre, ai carrer 
Prat de la Riba. l-oiografia Kslapé. MASMM Arxiu d'Imatges. 
MATARÓ 1920-1935. Visita del president Francesc Macià a Mataró, a la casa del Poble. 
Fotografia Fstapé. MASMM Arxiu d'imalgcs. 
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D(X:UMENTAC1Ó FOTOGRÀFICA 
MATARÓ 1920-1935. Banquet ofert per la Lliga Catalana als seus interventors en unes eleccions, presidit per Francesc 
Cambó, a l'Hotel Montserrat üe Mataró (1932?). Fotografia Sagarra Torrcntc. MASMM Arxiu d'Imatges. 
MATARÓ 1920-1935. Descobriment de la placa que va dedicar a Pep Ventura l'actual carrer de Cristina (1932"^) 
Dalt l'cstrada, dret, parlant, l'alcalde Josep Abril i Argemí. l-otograíia Carrcra.s. Col.lccciò Francesc Enrich i Rcgàs! 
MASMM Arxiu d'Imatges. 
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MATARÓ 1920-1935. Les autorilats inauguren la I lira Comercial (4 juny 1933). Fotogralia Estapé. 
MASMM. Llibret I Fira Comercial de Mataró 
MATARÓ 1920-1935. Grup d'auloritais i de malaronins, presidits per l'alcalde Salvador Cruxent, cl 6 d'octubre de 
1934, després de la proclamació de l'Iistal català. MASMM. Di:iri Llibertat 12 gener 1937. 
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